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ABSTRAK
Ruki  Hendriani,  2019.  Pengaruh  Bermain  Playdough  Terhadap  Kemampuan
Memegang Krayon Pada Anak Usia 3-4 Tahun di PPT Surya Gemilang Kelurahan
Sumberrejo  Kecamatan  Pakal  Surabaya.  Penelitian  deskriptif  kuantitatif
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan  Universitas  Nahdlatul  Ulama  Surabaya.  Pembimbing  Nurul
Kamariyah, S.Kep.Ns.,M..Kep.
Penelitian  ini  di  latar  belakangi  oleh fakta  bahwa anak usia  3-4 tahun di  PPT
Surya Gemilang Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Pakal Surabaya kemampuan
memegang  krayon  belum  berkembang  dengan  baik.  Tujuan  penelitian  ini
mendiskripsikan pengaruh bermain  playdough terhadap kemampuan memegang
krayon pada anak usia 3-4 tahun di PPT Surya Gemilang Kelurahan Sumberrejo
Kecamatan Pakal Surabaya.
Jenis penelitian diskriptif kuantitatif dengan subjek penelitian anak didik dengan
usia 3-4 tahun di PPT Surya Gemilang Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Pakal
Surabaya dengan jumlah sampel 15 anak. Variabel independent dengan bermain
playdough  dan  variabel  dependent  memegang  krayon,  data  dianalisis  dengan
menggunakan distribusi frekuensi.
Hasil  penellitian  didapat  bahwa  ada  peningkatan  bermain  playdough  sebelum
dilakukan  perlakuan  dari  33,3  %  menjadi  66,7%  sesudah  perlakuan  dengan
kemampuan berkembang sangat baik. Sedangkan kemampuan memegang krayon
sebelum  perlakuan  dari  33,3%  menjadi  80%  sesudah  perlakuan  dengan
kemampuan  berkembang  sangat  baik.  Dari  hasil  analisis  diatas  dapat  dilihat
adanya  pengaruh  bermain  playdough  terhadap  kemampuan  memegang  krayon
pada  anak  usia  3-4  tahun  di  PPT  Surya  Gemilang  Kelurahan  Sumberrejo
Kecamatan Pakal Surabaya.
Semakin  sering  memberikan  stimulasi  tentang  permainan  playdough  semakin
berkembang sangat baik kemampuan anak untuk memegang krayon. Diharapkan
guru dapat menciptakan berbagai variasi yang unik tentang permainan playdough
sesering mungkin.
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